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Der vollständige Vortrag wurde bereits in den 
"Mitteilungen der Forschungsanstalt für Schiffahrt, Wasser-
und Grundbau, Schriftenreihe Wasser- und Grundbau", Heft 2, 
veröffentlicht. 
Es wird daher nur noch eine kurze Inhaltsanalyse gegeben. 
Der Vortrag berichtet über Ergebnisse von Großmodellversuchen 
und theoretischen Untersuchungen über die bei der Fahrt eines 
schnell fahrenden Seeschiffes in einem Seekanal zu erwartenden 
Verhäl toisse. Die berechneten Werte werden den ·Versuchswerten 
gegenübergestellt, ferner erfolgt ein Vergleich der bei Schlepp-
versuchen im Tiefwasser erzielten Ergebnisse mit denen der Ver-
suche im Seekaoal. 
Die Untersuchungen ergaben einige allgemeingül~ige Erkenntnisse 
für die Fahrt von Schiffen auf besch:·änktem Wasser. Der Ver-
gleich der berechneten Werte mit den Versuchsergebnissen zeigt, 
daß die im beschränkten Fahrwasser zu erwartenden Rückstromge-
. schwiodigkeiten uod Wasserspiegelabseokung~ mit ausrei.cheoder 
Genauigkeit nach den Ansätzen voo KREY berechnet werden können. 
Eiegeheode Untersuchungen betrafen die Abhängigkeit der Höhe 
der Schiffswellen voo der Schiffsgeschwiodigkeit. 
Die Fragen der Auswirkung des Schiffahrtsbetriebes auf Bauwerke 
und Ufer sied eicht nur für See-, sondern auch für Binnenwasser-
straßen bedeutsam. Insbesondere geben die Untersuchungen über 
Schiffswellen die Möglichkeit, rechnerische Unterlagen für die 
Böschungsbefestigung zu schaffen. 
